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KIZ KULESİ
£ELİK Cülersoy'la Ülkü Altınoluk'un birlikte S hazırladıkları K ız Kulesinin Kitabı beni za- 1 manlar gerisine bir anda götürdü. Artık ço- 1 ığumda kalmaya mahkum bir peyzajı yeni- i  I den görür gibi oldum.
Kız Kulesi'ne mimari açıdan yaklaşan Ülkü Al- §  
tınoluk'un yanı başında, Çelik Gülersoy şiir, resim > 
ve tarih perspektifinden hareketle yine çok güzel i  
bir yazı armağan ediyor okurlarına. Yazarın, öteki 
| metinlerinde olduğu gibi, burada da öyle duyarlı | 
gözlemleri, saptyaımları var ki, gerçekten de istan- f 
bul'un gönül tarihiyle karşı % 
karşıya olduğunuzu algılıyor- I  
sunuz. Alıntılamak ihtiyacını 1  
duyuyorum:
"Cumhuriyet bayramları- I  
nın gecelerinde seni ampul- |  
lerle -taa direğinin ucuna ka- I  
dar donattıklarında, bir geli- I  
nin -mesela da ablamın düğü- 1 
nünde, başından ayaklarına İ  
kadar gümüş telleri asılm ış I  
duruşu gibi süslenmiş, karan- g 
tıklarda ışıktan çizgilere dö- 1 
nüsmüş o resmin, belleğimde j  
olduğu gibi saklıdır."
Böylece, bir iki satırda, ar- i  
tık hayatımızdan el ayak çek- § 
miş alçakgönüllü güzellikler, törenler ve hüzünlü I 
I sevinçler söylenmiş oluyor. Kız Kulesi'nin İstanbul ; 
peyzajındaki yeri, bir yandan ulusal kıvançlarla 
özdeşlik kuruyor, bir yandan da bireysel hayatlar- İ  
daki simgesini yansıtmış oluyor. Öyle sanıyorum 
1 ki, bizler, Gülersoy'un ne anlatmak istediğini du- . 
yumsayabilecek son kuşağız. Bugünün gençleri i- f  
cin o cumhuriyet bayramlarının, o donanma gece- 
j ferinin ve hepsi de hüzünlü, ne yalan söylemeli, I  
biraz acıklı -gülünç düğünlerin hemen hiçbir anla- 1 
mı kalmamıştır. Dahası, bu uzak hatıraları kimse 1 
dinlemek istememektedir.
İstanbul gecesinde Kız Kulesi'nin siyahbeyaz, | 
fakat ışıklı fotoğrafına dakikalarca baktım. Çocuk- 1 
| ken onu ben de öyle görmüş, sevinmiş, belki elleri- I 
mi çırpmıştım. Bununla birlikte nereden gördüğümü 
hatırlayamıyorum. Vapurda mıydık? Babam bizi Sa- i  
lacak'a mı götürmüştü? Hangi geceydi? İlle bir yaz j 
gecesi aklımı çeliyor. Belki de sıcak günlerle donan- I  
mış bir sonbahar mevsimi, bir ekim sonuydu...
Kız Kulesi'nin tarihine gelince, efsaneden yazılı 1 
| kaynaklara, bilmediğim pek çok şey öğrendim Gü- | 
lersoy'un yazdıklarından. Bu kısa araştırma nice yıl- 1 
lar içinde devrişilmiş yoğun bir bilgiyi billûrlaştın- |
i y°r-
Battal Gazi'ye kadar uzanan Tekfur kızı söylen- j  
cesini, İstanbullu çok değişik anlatımlarla işlemiş. 
i Battal Gazi'yi, Hero'yu, Padişah kızını bu araştırma- | 
| dan öğrendim. Çocukken bize anlatılan, Kız Kule- İ 
si'nde Dİr Bizans prensesinin insanlardan uzak yaşa- I 
dığıydı. Prensesi bir yılan sevmiş; galiba prenses de | 
yılana aşık olmuş. Bu yasak aşk yüzünden prenses g 
İ deniz ortasındaki Kız Kulesi'ne hapsedilmiş. Fakat I  
yılan bir meyva sepetinde gelmiş, kızı sokmuş. | 
Prensesin tabutu da meğerse Ayasofya'nın giriş ka- i 
pılarından birindeki lahit biçimi alınlıkmış. Yılan A- § 
yasofya'ya kadar gelmiş, mermer alınlığı delip, bir î  
ucundan girip öteki ucundan çıkmış... Sevdiği kızı J 
son bir defa öpmüş, işte beni o zamanlar çok beye- | 
S canlandıran hikaye!
Kız Kulesi'nin Kitabı, İstanbul'u birbirinden gü- I  
zel eserlerle dile getiren "Türkiye Turing ve Oto­
mobil Kurumu"nun bir armağanıdır. Zarif albümde ı  
Kız Kulesi'nin hemen hiç bilinmeyen resimleri, 1 
! gravürleri de yer alıyor.
Şimdi ancak bu eser aracılığıyla Kız Kulesi'ni i 
evlerimizin bir köşesinde uzak hatıralarımız için I  
j saklayıp koruyabileceğiz.
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